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1. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:  
Unsur suatu karya ilmiah sudah terpenuhi. Pendahuluan sudah dipaparkan, namun cara 
menarik masalah penelitian masih perlu diperbaiki. Penulisan judul di bagian pendahuluan 
kurang sesuai. Motivasi riset sudah dipaparkan dengan jelas. Teori yaitu teori keagenan sudah 
dipaparkan dan relevan. Perumusan hipotesis sudah diawali dengan argumentasi dan hasil 
riset terdahulu. Namun demikian, perumusan hipotesis perlu diuraikan satu per satu. 
 
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:  
Ruang lingkup penelitian adalah pengujian pengaruh struktur kepemilikan dan ukuran 
perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Pembahasan hasil sudah disajikan, 
baik statistic maupun uraian penjelasan statistic. Penyajian hasil masih ada yang berbentuk 
output SPSS, seyogyanya disajikan dalam bentuk tabel. 
 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:  
Data dan metodologi sudah dipaparkan. Penyajian metode penelitian masih perlu ditambah 
dengan teknik penyampelan yang digunakan. Definisi operasional variabel penelitian perlu 
diberikan referensi sumbernya. Teknik analisis sudah dipaparkan dengan jelas. 
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4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:  
Kualitas penerbit baik. Penerbit memperhatikan aspek tipografi. Catatan pada penulisan 
pustaka perlu dengan Mendeley atau reference management yang otomatis. 
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Kelengkapan dan 
Kesesuaian Unsur: 
Artikel ini terbit di Jurnal Akuntansi dan Keuangan dan secara kelengkapan dan unsur sebuah karya 
ilmiah, semua sudah memenuhi kelengkapan dan kesesuaiannya. Semua unsur-unsur yang 
menjadi persyaratan sebuah artikel ilmiah (isu, asumsi dasar, penelitian terdahulu, dsb.) telah 
terpenuhi dan disajikan dengan cukup memadai.  
Ruang Lingkup dan 
Kedalaman Pembahasan: 
Artikel ini ingin mengetahui pengaruhi variabel predictor kepda pengungkapan manajemen resiko. 
Ruang lingkup penelitian cukup luas. Pembahasan sudah dilakukan dengan mendalam dan untuk 
ukuran publikasi tahun 2013, topik penelitian ini menarik dan telah dibahas dengan cukup 
mendalam. 
Kecukupan & Kemutakhiran 
Data & Metodologi 
Artikel ini terpublikasi di tahun 2013. Di era ini, isu manajemen risiko belum banyak dikaji peneliti di 
bidang akuntansi di Indonesia sehingga artikel ini sangat menarik untuk dibaca. Keseluruhan 
(100%) kutipan paper ini menggunakan literatur terkini (kurang dari 10 tahun terakhir).  Data 
penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jumlah sampel yang besar yaitu 735 sampel 
amatan tahun 2007-2011. Metodologi yang digunakan cukup representative dan dipaparkan dengan 
menarik. 
Kelengkapan Unsur & 
Kualitas Penerbit: 
Publisher ini masih harus meningkatkan kualitas berkalanya. Masih ditemukan kesalahan tulisan 
pada artikel cetakan. 
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